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OOSTENDSE VILLANAMEN UIT DE BELLE EPOQUE 
EN HET INTERBELLUM 
door Ivan VAN HYFTE 
Eventjes Auguste STRACKÉ achterna... 
Niet om deze veelzijdige, ondernemende Duits-Oostendse hotelier te evenaren, maar om een 
verhaal te breien aan zijn 5 kleine jaarboeken (de Almanach du Commerce et de l'Industrie de la 
ville d'Ostende van 1886, 1887, 1889, 1892 en 1897) die voor onze lokale geschiedenis een 
naslagwerk zijn die in hun soort hun gelijke niet vinden. 
Meer dan 100 jaar, na het verschijnen van zijn laatste "Almanach" — gestoffeerd met een flinke lijst 
van villa's — prijken nog altijd veel villa-namen op glas, boven een deur of op de gevels van mooi 
onderhouden, jammerlijk vervallen of met afbraak bedreigde herenhuizen. 
Het is de lezer bij een doordeweekse wandeling in of buiten "'t stad" wellicht nog niet opgevallen 
(vanaf nu zeker doen !) wat een variatie aan architectonische versieringen er boven veel 
gesculpteerde ingangsdeuren van "villa's " te ontdekken zijn. 
Des te meer zal hij verbaasd opkijken hoe de identiteit van zoveel moois is geërodeerd, afgeslepen, 
weggekrabd, uitgekrast of gestukadoord. 
Voor de bewoners is het ontbreken van enige affiniteit met de overschilderde villanaam wellicht de 
reden van het bewust laten verdwijnen op de naamborden, tegels, glasramen of onderbroken 
kroonlijstjes. 
Met de snelheid waarmee kranen en bulldozers hun sloopwerk blijven uitvoeren, zal het geen vijftig 
jaar duren vooraleer de meeste van deze anonieme "monumentjes" uit het Oostends stadsbeeld 
verdwenen zullen zijn. 
Daarom ben ik met een geoefend oog Auguste STRACKÉ achterna gegaan en heb al die stille 
getuigen van een onvoltooid verleden tijd geïnventariseerd. De vermoeide voeten na zovele 
slenterpartijen nam ik er graag bij... 
Nog even 3 richtlijnen meegeven. Primo : het onderzocht grondgebied ligt volledig ten oosten van 
de verticale Stuiverstraat op het stadsplan. Secundo : ofschoon nog altijd veel voornamen op gevels 
aan te treffen zijn, heb ik enkel de huizen met de expliciete vermelding "VILLA" opgenomen. 
Tertio : het afsluiten van de inventaris gebeurde op 24 augustus 2001. 
• • • 
* Albert I Promenade 76 = Villa Maritza 
83 = Villa Yvonne 
84 = Villa Simone 
85 = Villa Foch 
88 = Villa Francine 
* Amsterdamstraat 	 44 = Villa St. Joseph 
* Blauwkasteelstraat 	 78 = Villa Yvonne 
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* Brusselstraat 
	 9 = Villa Paul 
13 = Villa des Anemones 
16 = Villa Elisabeth 




2 = Villa Bisclavaret 
4 = Villa Joseph 
* Edith Cavellstraat 	 5 = Villa Nos Enfants 
* Edmond Laponstraat 
	 14 = Villa Berthe 
23 = Villa Alice Marie 
34 = Villa Thibault 
* Euphrosina Beernaertstraat 
	
	
96 = Villa Lina 
150 = Villa Volta 
* Frans Musinstraat 
* Frère-Orbanstraat 
6 = Villa Esperance 
11 = Villa Alfonsina 
18 = Villa Joseph 
21 = Villa Speranza 
23 = Villa Violette 
29 = Villa Elise 
32 = Villa Yvonne 
34 = Villa... ....(onleesbaar) 
36 = Villa Blanche 
50 = Villa Henri 
8 = Villa Adrienne 
22 = Villa Fran9ois 
26 = Villa Nos Enfants 
27 = Villa Gaston (1923) 




9 = Villa Yvonne (1899) 
13 = Villa Louise (1899) 
* Gerststraat 
* Graaf de Smet de Naeyerlaan 
56 = Villa André 
67 = Villa Marcel 
114 = Villa Maria 
54 = Villa Aimé 
56 = Villa Carlo 
74 = Villa Mon Rêve 
76 = Villa Jeanne 
84 = Villa Marie 
86 = Villa Julia 
90 = Villa Hetty Ulysse 
* Hennepstraat 	 2 = Villa Pierre Marie 
* Hertstraat 	 28 = Villa Mon Repos 
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* Ijzerstraat 	 16 = Villa Maresfield 
22 = Villa Lutece 
* Jules Peurquaetstraat 	 108 = Villa des Faisans 
* Kaïrostraat 	 54 = Villa Norma 
* Karel van de Woestijnestraat 	 15 = Villa Erna 
* Kemmelbergstraat 	 19 = Villa Edith 
20 = Villa des Camélias (1892) 
23 = Flandre Villa 
27 = Villa Kemmel 
29 = Villa Magdaleine (1891) 
32 = Villa Tabora (1896) 
* Koningstraat 	 63 = Villa Yvonne 
* Maria Theresiastraat 
* Moerasstraat 
* Muscarstraat 
4 = Villa Corinne (1900) 
19 = Villa Roger (1902) 
22 = Villa Louise 
25 = Villa Magda 
26 = Villa Vera 
28 = Villa Yolande 
30 = Villa Lea-Pierre 
2 = Villa Edegar (1929) 
4 = Villa André 
5 = Villa Marie-José 
6 = Villa Mady (?) 
7 = Villa Andrée 
4 = Villa Gaston 
10 = Villa Malou-Malou 
14 = Villa Madeleine 
16 = Villa... ... (onleesbaar) 
22 = Villa Neptune (1901) 
28 = Villa Michel-Henriette (1902) 
30 = Villa Honorine 
36 = Villa Marie Collette (1901) 
40 = Villa des Bruyères (1905) 
* Nieuwlandstraat 
	 44 = Villa Raymonde 
* Nieuwpoortsesteenweg 
* Oude Molenstraat 
28= Villa Sidonie 
30 = Villa Victoire 
65 = Villa Paul 
102 = Villa Jean 
23 = Villa Gilbert 
32 = Villa Mathieu 
34 = Villa Cri-Cri 
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* Peter Benoitstraat 
* Plantenstraat 
* Prinsenlaan 
10 = Villa Jeanine (1902) 
22 = Villa Chicago 
33 = Villa Boniface 
45 = Villa Marguerite 
58 = Villa André 
59 = Villa Willy (59 b ?) 
6 = Villa Thérèse (1931) 
33 = Villa Fernand 
74 = Villa Marie-Louise 
5 = Villa Nora 
7 = Villa Georgette 
9 = Villa Marie José Aline 
11 = Villa L'Aurore 
17 = Villa Arthur 
19 = Villa Simone (1930) 
22 = Villa Stephanie (1930) 
26 = Villa.... (moeilijk leesbaar) 
* Prinses Clementinaplein 
	
	 6 = Villa Guy 




3 = Villa Eva 




2 = Villa Gabriel 
4 = Villa Albert 
* Sint-Franciscusstraat 	 32 = James Villa — J. 
* Sportstraat 	 12 = Villa Sabine 
13 = Villa Marie José (1906) 
19 = Villa Dora (1906) 
20 = Villa Leo 
21 = Villa Maria (1906) 
31 = Villa Suzanne (1904) (uitgewist) 
* Stuiverstraat 	 38 = Villa Alice 




11 = Villa Simonne 
13 = Villa Magdalena 
27 = Villa Denise Nora 
* Van Iseghemlaan 	 24 = Villa Rembrandt 
* Velodroomstraat 
	 4 = Villa Suzette 
18 = Villa Charles 
39 = Villa des Bouquets 
42 = Villa Justine 
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48 = Villa Beau Séjour (1908) 
51 = Villa Akuna Matata 
52 = Villa Pretoria 
54 = Villa Fanny 
56 = Villa Anna (1907) 
58 = Villa Yvonne (1907) 
* Warschaustraat 	 15 = Villa Primerose 
19 = Villa des Bains 
50 JAAR GELEDEN : " 't VÉGÉ IS EINDELIJK KAMPIOEN !  
door Francois COOPMAN 
Op 03 juni 1951 vierde K.V.G.O., afdeling voetbal uitbundig feest. Het elftal had de titel gewonnen 
in 2e Provinciale (het huidige 1 e Provinciale) en steeg naar bevordering. Deze overgang van 
Provinciaal voetbal had tranen en zweet gekost (letterlijk en figuurlijk), zonder nog te spreken van 
de financiële inspanningen vanwege het bestuur. 
De oorlogsjaren hadden lelijk huis gehouden in de Végérangen. Zelfs het voetbalseizoen 1939-40 
kende geen normaal verloop. De mobilisatie van de verschillende militieklassen stelden veel 
ploegen voor onoplosbare moeilijkheden i.v.m. het samenstellen van een elftal en de K.B.V.B. 
besliste dat er van een normaal kampioenschap geen sprake kon zijn. 
In de provincie West-Vlaanderen werd er dan een noodcompetitie ingericht met negen ploegen, nl. 
.C.S. Brugge, Kortrijk Sport, A.S. Oostende, F.C. Brugge, S.C. Menen, K.V.G. Oostende; S.K. 
Roeselare, Stade Moeskroen en F.C. Knokke. Het was C.S. Brugge dat ging lopen met de titel en de 
daaraan verbonden beker, geschonken door de Heer H. BAELS, Gouverneur van West-Vlaanderen, 
ere-schepen van de stad Oostende. 
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de bezetting door de Duitse troepen had als gevolg 
dat verre verplaatsingen onmogelijk werden. 
Drie spelers, nl. M. HUWAERT, A CREKILLIE en E. CALLIER, hadden het land verlaten en 
waren naar Engeland (1) uitgeweken waar zij de Belgische Strijdkrachten vervoegden: HUWAERT, 
brigade Piron, CREKILLE, R.A.F. en CARLIER de Belgische Sectie van de Royal Navy. 
Voor het voetbalseizoen 1940-41 werd er opnieuw een noodcompetitie ingericht met 8 ploegen, nl. 
C.S. Brugge, A.S. Oostende, F.C. Knokke (met 2 ploegen), K.V.G. Oostende, F.C. Brugge, D.C. 
Blankenberge en S.V. Blankenberge. Opnieuw ging de titel naar C.S. Brugge. 
Het voetbalseizoen 1941-42 werd ingezet met een Nationaal Kampioenschap; 't Végé trad op in 
Bevordering A met 11 ploegen. Maar voor rood-geel was dit in feite opnieuw een "Ersatz" 
competitie. Gezien Oostende in het "Sperrgebiet" lag kon het geen bezoekende ploegen ontvangen 
en alle wedstrijden werden op verplaatsing gespeeld, met alle problemen van dien. 's Morgens 
vroeg vertrekken, slechte en onbetrouwbare spoorwegverbindingen, gevaar voor luchtaanvallen, 
enz. Dit seizoen eindigde 't Végé op de voorlaatste plaats met 6 schamele punten. Op 18 
wedstrijden werden er 3 gewonnen, nl. tegen R.C. Gent, R.C. Lokeren en V.S. Doornik. Het vertrek 
van Willy DASSEVILLE naar C.S. Brugge was wel een grote aderlating voor de ploeg. 
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